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WIJIAN KAYANGANANTO, J 500 080 109, 2012. Skripsi. Perbedaan Status 
Gizi Balita Pada Ibu Yang Bekerja Shift dan Non shift Di Kecamatan 
Kartasura. Fakultas Kedokteran. Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
 
Latar Belakang: Masa balita merupakan fase terpenting dalam membangun 
fondasi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Balita membutuhkan zat gizi 
yang seimbang agar status gizinya baik, serta proses pertumbuhan tidak 
terhambat, karena balita merupakan kelompok umur yang paling sering menderita 
akibat kekurangan gizi. Dengan ibu yang bekerja diluar rumah setiap hari maka 
ibu tidak dapat mengawasi secara langsung terhadap pola makanan sehari-hari 
anak balitanya. 
 
Tujuan: Untuk mengetahui perbedaan status gizi balita pada ibu yang bekerja 
shift dan non shift di Puskesmas Kecamatan Kartasura. 
 
Metode: Penelitian dilakukan dengan metode observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Sampel penelitian adalah balita di wilayah kerja 
Kecamatan Kartasura. Jumlah sampel sebanyak 170 balita ditentukan dengan 
teknik purposive sampling. Pengumpulan data untuk mengetahui perbedaan status 
gizi balita pada ibu yang bekerja shift dan non shift dengan cara pemberian 
kuesioner dengan ibu dari responden. Sedangkan status gizi balita menggunakan 
pengukuran antropometri  (BB/U, TB/U dan BB/TB). Analisis data menggunakan 
uji Chi Square untuk kriteria BB/U, TB/U dan BB/TB (derajat kemaknaan = 
0,01). 
 
Hasil : Hasil penelitian menunjukan pengujian hipotesis melalui uji Chi square 
dengan derajat kemaknaan 5% antara status gizi balita (BB/U, TB/U dan BB/TB). 
Ibu yang bekerja shift dan non shfit diperoleh hasil nilai P = 0,000 (P < 0,01). 
 
Kesimpulan : Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan status gizi 
balita pada ibu yang bekerja shift dan non shift. 
 
 













WIJIAN KAYANGANANTO, J 500 080 109, 2012. Final Project. Toddler 
Nutritional Status  Differences In Working Mother and Non Shift Shift In 
Kartasura District. Faculty of Medicine. Muhammadiyah University of 
Surakarta. 
 
Background: The toddler years are the most important phase in building the 
foundations of human growth and development. Toddlers need a balanced 
nutrients for good nutritional status, as well as the growth process is not 
hampered, because toddlers are the most frequent age group suffer from 
malnutrition. With a mother who works outside the home every day so the mother 
can not supervise directly on the pattern of daily food toddler. 
 
Objective: To determine differences in nutritional status of children on mothers 
who work shift and non shift in district health centers Kartasura. 
Methods: The study was conducted by analytical observational method with cross 
sectional approach. Study sample was a toddler in the working area Kartasura 
District. The number of samples as many as 85 infants was determined by 
purposive sampling technique. The collection of data to determine differences in 
maternal nutritional status of children who work shift and non shift by means of 
questionnaires with the mother of the respondent. While the nutritional status of 
children using anthropometric measurements (BB/U, TB/U and BB/TB). Data 
analysis using chi square tests for criteria BB/U,TB/U and BB/TB (degree of 
significance = 0,01). 
Results: The results showed the hypothesis  testing through the Chi square test 
with degrees of significance of 5% between the nutritional status of children 
(BB/U,TB/U and BB/TB). Mothers who work shifts and non shfit results obtained 
P value =0.000 (P<0.01). 
 
Conclusion: This study concludes that there are differences in nutritional status of 
children on mothers who work shift and non shift. 
 
 
Keywords: Nutritional status of children under five, my mother who works shift 
and non shift. 
 
 
